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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atribut wisata halal,
atribut destinasi dan kualitas pelayanan wisata terhadap kepuasan wisatawan
Muslim. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling,
dengan sampel sebanyak 100 wisatawan Muslim di Kota Banda Aceh. Teknik
analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa atribut wisata halal berpengaruh tidak signifikan
terhadap kepuasan wisatawan Muslim sedangkan atribut destinasi dan kualitas
pelayanan wisata berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wisatawan Muslim.
Implikasi dari penelitian ini, pemerintah maupun masyarakat perlu meningkatkan
peran terhadap sektor pariwisata melalui atribut halal, atribut destinasi dan
kualitas pelayanan sehingga mampu meningkatkan kepuasan wisatawan.
Kata kunci: Kepuasan Wisatawan, Atribut Wisata Halal, Atribut Destinasi dan
Kualitas Pelayanan Wisata.
